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Work during this period concentrated on the IAGA meeting in Edinburgh
and on crustal structure and tectonic studies. A preliminary crustal
structure map has been prepared and a copy is attached. A bibliography of
crustal and upper mantle studies for South America has also been prepared
and a copy is attached. Work on the surface wave analysis and tectonic
characterizations has continued.
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